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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского предлагает читателям журнала 
обзор новых книг, освещающих отдельные вопросы 
медицины критических состояний, вышедших в раз-
личных издательствах в 2010–2013 гг.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. юдин, С.С. Воспоминания / С.С. юдин; ред.-
сост.: В.д. Тополянский. – М.: Изд. дом ТоНчу, 
2012. – 688 с.: ил.
По мнению практически всех современных специа-
листов, огромное научное наследие С.С. Юдина все еще 
ожидает новых исследователей, а его вклад в развитие 
современной хирургии всесторонен и неоспорим.
Впервые собранные воедино предстают перед чита-
телем мемуары великого хирурга, его соратников и 
потомков, воспоминания близких. Представлены под-
линные документы с использованием материалов из 
архивов различных министерств и ведомств, в том 
числе: РАМН (АМН СССР), Российского государственного 
архива социально-политической истории, Центрального 
архива Федеральной службы безопасности России и дру-
гих, многие из которых публикуются в открытой печа-
ти в первый раз.
хИРУРГИЯ:
2. Винницкая, е.В. Спонтанный бактериальный 
перитонит / е.В. Винницкая. – М.: Медпрактика – 
М., 2011. – 184 с.
Материалом для монографии стал подробный анализ 
литературы и многолетний опыт работы коллектива 
ЦНИИ гастроэнтерологии по изучению спонтанного 
бактериального перитонита у больных циррозом пече-
ни. Проанализированы клинические проявления заболе-
вания, в том числе системной воспалительной реакции, с 
использованием широкого комплекса современных мето-
дов исследования. Представлены современные аспекты 
этиологии, патогенеза, диагностики, в том числе диф-
ференциальной, первичного и вторичного бактериально-
го перитонита, приведены яркие клинические примеры, 
отражающие трудности диагностики. Рассмотрены 
вопросы лечения и профилактики заболевания.
3. лапароскопическая хирургия: атлас / под 
ред. Т.Н. Паппаса, А.д. Приор, М.С. Харниша; пер. 
с англ. С.С. Харнаса. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 
388 с.: ил. 
Перевод с третьего англоязычного издания — бога-
то иллюстрированный атлас, включающий таблицы 
и схемы с подробными объяснениями, наглядные и чет-
кие интраоперационные снимки, детально описывает 
хирургический инструментарий и технические основы 
выполнения лапароскопических манипуляций, варианты 
доступов и последующих манипуляций на различных 
органах и в анатомических областях. Помимо описания 
лечения «классических» хирургических заболеваний, пред-
ставлены теоретические и технические аспекты выпол-
нения пластических операций на пищеводе, кишечнике, 
внутренних половых органах и др.
Большое внимание уделено возможностям лапаро-
скопического лечения травм живота, проведению пахо-
вой и вентральной герниографии, антирефлюксных 
операций, лапароскопической миотомии при ахалазии 
пищевода, доступам к поясничному отделу позвоночни-
ка для дискэктомии и спондилодеза, а также вопросам 
педиатрической эндохирургии. Атлас сопровождается 
научными статьями и обзорами, написанными ведущи-
ми специалистами.
4. лечение перитонита и его осложнений: мате-
риалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2012. – 87 с. – (Труды ин-та, 
Т. 227). 
Перитонит и его осложнения продолжают оста-
ваться одной из важнейших проблем неотложной хирур-
гии. В сборнике материалов городской конференции 
представлены результаты многолетних исследований, 
проводимых как в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, так 
и в других крупных медицинских учреждениях страны, 
которые позволили выявить наиболее важные причи-
ны возникновения перитонита, определить лечебные 
алгоритмы и выработать подходы к созданию единой 
терминологической базы и классификации.
5. Неотложная эндоскопия: материа-
лы I Российского конгресса с междунар. уч., 
г. Москва, 6–7 декабря 2012 г. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2012. – 76 с. – (Труды ин-та, 
Т. 228).
В материалах конгресса нашли свое отражение 
основные проблемы неотложной эндоскопии: язвенные 
и неязвенные желудочно-кишечные кровотечения, кро-
вотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и 
желудка, инородные тела желудочно-кишечного тракта, 
интубационные повреждения и пневмонии у пациентов, 
находящихся на продленной искусственной вентиляции 
легких, повреждения и заболевания желчных протоков.
Первый форум врачей-эндоскопистов из различных 
регионов страны выявил прямую зависимость качества 
оказания неотложной эндоскопической помощи пациен-
там от выбранной тактики, которая, в свою очередь, 
самым тесным образом связана с технической оснащен-
ностью больницы или клиники.
6. Шифф, ю.Р. цирроз печени и его осложнения. 
Трансплантация печени / ю.Р. Шифф, М.Ф. Соррел, 
у.С. Мэддей; пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина, 
С.В. Готье, я.Г. Мойсюка, М.В. Маевской. – М.: 
ГэоТАР-Медиа, 2012. – 592 с. – (Сер.: Болезни пече-
ни по Шиффу). 
Переведенная на русский язык монография из серии 
«Болезни печени по Шиффу» написана коллективом 
известных американских гепатологов. По мнению редак-
тора — академика РАМН В.Т. Ивашкина, она может 
стать настольной книгой для различных специалистов.
Для врачей неотложной медицины, ежедневно стал-
кивающихся с различными расстройствами гепато-
«… любовь к одной какой-либо науке возбуждает в нас интерес и ко всем 
остальным наукам»
Джон Леббок
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билиарной системы, особенно важными будут главы, 
посвященные различным нарушениям, возникающим 
после перенесенных тяжелых заболеваний печени (напри-
мер, гепатитов всех форм), таких как: фиброз печени, 
портальная гипертензия, почечные осложнения и гепа-
торенальный синдром, легочные проявления заболеваний 
печени, асцит и первичный бактериальный перитонит, 
гепатоэнцефалопатия и фульминантная печеночная 
недостаточность.
Приводятся сведения об особенностях клинического 
и инструментального обследования больных, описыва-
ются самые распространенные симптомы, синдромы и 
болезни гепато-билиарной системы с клинически обос-
нованными программами их стационарного лечения.
Большой раздел посвящен проблеме трансплантации 
печени, в котором с современных позиций рассмат-
риваются долгосрочные результаты трансплантации 
печени, вопросы выбора времени и вариантов операций 
для трансплантации печени, значение иммуносупрессии 
и первичного врачебного ухода в послеоперационном 
периоде.
НЕЙРОхИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ:
7. Крылов, В.В. Новые технологии в неотложной 
нейрохирургии: актовая речь 27 декабря 2012 г. / 
В.В. Крылов. – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
2012. – 35 с. 
Обобщен опыт нескольких десятилетий оказания 
неотложной нейрохирургической помощи больным с раз-
личными опасными для жизни заболеваниями и трав-
мами нервной системы. Показаны клинически обосно-
ванные алгоритмы оказания экстренной помощи, даны 
четкие рекомендации по объему и срокам предопераци-
онной подготовки, нейромониторинга, хирургической 
тактики и проспективного ведения.
Намечены перспективы развития неотложной ней-
рохирургии, отдельно отмечена специфика подготовки 
кадров при обучении новым медицинским технологиям.
8. Новикова, л.Б. церебральный инсульт: ней-
ровизуализация в диагностике и оценке эффек-
тивности различных методов лечения. Атлас 
исследований / л.Б. Новикова, э.И. Сайфуллина, 
А.А. Скоромец. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 152 с.: 
ил. 
Проблемы адекватного определения церебрального 
инсульта различными методами лучевой диагностики 
послужили основой для создания атласа, в котором 
описаны основные причины развития и симптомы ост-
рых нарушений мозгового кровообращения, алгоритмы 
диагностики и лечения больных с инсультом. Изложены 
принципы дифференциальной диагностики.
Состоящий из двух разделов, атлас в первом из 
них представляет картину острого геморрагического 
инсульта и возможности лучевого контроля после опе-
ративного лечения. Второй раздел посвящен острому 
ишемическому инсульту на различных стадиях заболе-
вания.
Детально изложена клиника церебрального инсульта 
в зависимости от его типа и характера локализации 
процесса, показана динамика поражения мозга на раз-
личных стадиях заболевания, а также возможности 
нейровизуализации при различных видах лечения.
КАРДИОЛОГИЯ:
9. егоров, И.В. Сенильный аортальный стеноз 
и внутрисердечный кальциноз / И.В. егоров. – М.: 
ГэоТАР-Медиа, 2012. – 176 с.: ил.
Впервые в мировой практике доступно изложен 
материал о патогенетических механизмах, биохимичес-
ких, иммунологических и иммуногенетических предпо-
сылках формирования сенильного аортального стеноза, 
подробно раскрыты также клинико-диагностические 
аспекты внутрисердечного кальциноза.
На основе обобщения данных отечественной и зару-
бежной литературы доказано, что аутоиммунное вос-
паление приводит к развитию тяжелого заболевания, 
чаще всего проявляющегося в пожилом и старческом воз-
расте. Представлены механизмы действия лекарствен-
ных и немедикаментозных методов коррекции данного 
патологического процесса, применяемых для лечения 
данной патологии с учетом современных достижений 
медицины.
ТЕРАПИЯ:
10. Алгоритм оценки одышки в практике врача 
первичного звена: практ. руководство / под ред. 
А.Г. чучалина. – М., 2012. – 68 с.
Нарушение работы центральных механизмов регу-
ляции дыхания либо изменения в газовом составе крови 
могут вызывать неприятные ощущения при дыхании, 
которые в клинической практике обычно называют 
одышкой. Являясь одной из наиболее частых причин 
обращения больного человека к врачу и одним из самых 
часто встречающихся симптомов в практике врачей 
самых различных специальностей, одышка оказывает 
серьезное влияние на все аспекты жизни пациента. До 
настоящего времени в мире сохраняется неослабева-
ющий интерес к этой теме с точки зрения как пато-
физиологии и психологии, так и лечебной стратегии, 
поскольку возникновение одышки свидетельствует как 
о многих хронических заболеваниях, так и о проявлении 
острых ситуаций, таких как инфаркт миокарда, тром-
боэмболия легочной артерии и т.д.
Предназначенное для врачей, работающих в различ-
ных областях медицины, руководство сочетает в себе 
патофизиологический подход к диагностике различных 
процессов, клиническим проявлением которых является 
такой непростой симптом, как одышка, с формиро-
ванием практических рекомендаций для спецалистов 
первичного звена.
11. Руководство по медицине. диагностика и 
лечение [The Merck Manual] / пер. с англ. под ред. 
А.Г. чучалина. – 2-е изд. – М.: литтерра, 2011. – 
3744 с. 
Второе русскоязычное издание, представляющее 
собой перевод последнего, 18-го издания, известнейшего 
и авторитетнейшего руководства по клинической меди-
цине, которое издается уже более 100 лет, регулярно 
обновляется и переведено на многие языки мира.
Кратко и доступно изложены сведения по этиологии, 
патогенезу, диагностике и лечению внутренних болез-
ней, а также по проблемам из специальных разделов 
медицины (психиатрия, офтальмология, стоматология, 
оториноларингология, дерматология и т.д.).
12. Трахтенберг, А.Х. Нейроэндокринные 
опухоли легких / А.Х. Трахтенберг, В.И. чиссов, 
Г.А. Франк. – М.: Практическая медицина, 2012. – 
200 с.: ил. 
Богатый клинический опыт и результаты научных 
исследований коллектива сотрудников старейшего в 
нашей стране МНИОИ им. П.А. Герцена, в котором 
проблему опухолей легких изучают более 60 лет, дали 
возможность авторам написать монографию, отра-
жающую современное состояние проблемы нейроэндок-
ринных опухолей легких. Подробно изложены история 
вопроса, эпидемиология и основные из существующих 
классификаций.
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Проанализированы генетико-биологические осо-
бенности, клиника и диагностическая эффективность 
различных методов исследования, описаны новые воз-
можности постановки более точного диагноза и совре-
менные эффективные средства лечения.
Большие разделы посвящены клинической картине и 
диагностике нейроэндокринных опухолей легких, мето-
дам обследования больных, многие аспекты которых 
станут настоящим пособием для врача, обследующего 
больного в режиме неотложной помощи. В предлагаемой 
читателю книге последовательно и всесторонне дока-
зано, что в основе неоднозначности оценки клинического 
течения и результатов лечения лежит отсутствие 
единых диагностических критериев и, прежде всего, мор-
фологической группировки этих опухолей, в связи с чем до 
настоящего времени не выработаны конкретные реко-
мендации по основным вопросам диагностики и лечения. 
Предложен алгоритм диагностических исследований для 
формулирования клинического диагноза нейроэндокрин-
ной опухоли легкого с применением обязательных и 
дополнительных методов.
ДИАГНОСТИКА:
13. Введение в молекулярную диагностику. В 
2 т. / под ред. М.А. Пальцева. – М.: Медицина, 2010.
Т. 1. Белки-маркеры в современной клиничес-
кой диагностике. – 2010. – 368 с.: ил. 
Т. 2. Молекулярно-генетические методы в диа-
гностике наследственных и онкологических забо-
леваний. – 2011. – 504 с.: ил.
Систематизирована информация о всевозможных 
молекулярно-генетических технологиях и методах для 
определения структурных нарушений в нуклеотидной 
последовательности ДНК и функциональных аномали-
ях генома, приводящих к нарушению экспрессии генов, 
ответственных за определенные формы наследствен-
ной и врожденной патологии.
Подробно изложена информация о возможностях 
диагностики, в том числе дифференцированной, в выяв-
лении различных заболеваний, включая довольно редкие. 
Даны общие представления о методологии, стратегии и 
тактике молекулярно-генетической диагностики при-
менительно к определенным формам наследственной 
и врожденной патологии, о разработке систем диа-
гностических маркеров и методов их определения для 
использования в практическом здравоохранении.
Специалисту, работающему в стационаре скорой и 
неотложной помощи, данное издание представляется 
пособием по современным методам лабораторной диа-
гностики, дающим ответы с адекватной интерпрета-
цией получаемых данных.
14. джей, дж. М. Современная пищевая микро-
биология: пер. с англ. / дж.М. джей, М.дж. лесснер, 
д.А. Гольден. – М.: БИНоМ лаборатория знаний, 
2012. – 886 с.: ил. – (Сер.: лучший зарубежный 
учебник).
Написанная известными американскими специалис-
тами, монография охватывает практически все основ-
ные разделы пищевой микробиологии. Доступным языком 
изложены сведения об основных лабораторных мето-
дах исследования микроорганизмов, обнаруживаемых в 
пище. Дан обзор современных методов классификации 
бактерий, таксономических схем для дрожжей и плес-
невых грибов. Описаны факторы роста микроорганиз-
мов в пищевых продуктах. Отдельные главы посвящены 
санированию пищи, индикаторным микроорганизмам, 
системам контроля качества пищевого производства.
Для врача неотложной медицины особое значение 
приобретают главы, посвященные различным пищевым 
заболеваниям, в том числе стафилококковому и другим 
гастроэнтеритам, острым пищевым отравлениям и 
зоонозам.
15. Медицинские лабораторные технологии: 
руководство по клинической лабораторной диа-
гностике: в 2 т. / под ред. А.И. Карпищенко. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 
Т. 1. – 472 с.: ил. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2013.– Т. 2. – 
792 с.: ил. 
В третьем, переработанном и дополненном издании 
руководства, изложены основы лабораторной анали-
тики и контроля качества исследований, представле-
но оборудование и техническое оснащение современной 
лаборатории.
Исследования описаны по единой схеме: краткая 
характеристика исследуемого биологического матери-
ала, конкретного определяемого компонента, принцип 
и методы определения, реактивы, ход исследования. 
Раскрыто содержание определяемых компонентов у здо-
рового человека и показано их клинико-диагностическое 
значение.
Освещены унифицированные методы исследования 
различных биологических материалов, а также исследо-
вания на простейшие и гельминты. Содержится наиме-
нование исследуемого компонента, принцип метода 
исследования, перечень необходимых материалов и обо-
рудования, ход определения результатов у здоровых 
людей и клиническое значение результатов исследова-
ния.
Представленные в руководстве сведения позволяют 
воспроизвести методы в любой лаборатории с доста-
точно высокой степенью надежности результатов.
16. остманн, й.В. основы лучевой диагностики. 
от изображения к диагнозу / й.В. остманн, К. уальд, 
дж. Кроссин; пер. с англ. под ред. Г.е. Труфанова, 
В.В. Рязанова. – М.: Мед. литература, 2012. – 368 с.: ил. 
Написанная авторитетными специалистами из 
Германии, США и Австралии, книга призвана помочь 
как студентам, так и врачам всех специальностей, 
получить самые современные представления об одном из 
наиболее динамично развивающихся разделов медицинс-
кой практики — лучевой диагностике.
Представлена вся необходимая информация как о 
принципах и методиках визуализации, так и об особен-
ностях их оптимального использования в клинической 
практике. Освещены все аспекты лучевой диагностики, 
представлены принципы восприятия и анализа различ-
ных типов изображений, возможности распознавания 
нормы и патологии, а также использования дифферен-
циально-диагностических подходов.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
17. лучевая диагностика и терапия в акушер-
стве и гинекологии: нац. руководство / под ред. 
С.К. Тернового. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 656 с. – 
(Сер.: Национальные руководства).
Первое в истории России национальное руководство, 
объединяющее актуальную информацию об особеннос-
тях современных методов лучевой диагностики и лече-
ния различной патологии в акушерстве и гинеколо-
гии. Рассмотрены вопросы визуализации нормальной 
анатомии систем плода, ультразвуковой диагностики 
патологии беременности, плацентарного кровоснабже-
ния, лучевой диагностики врожденных пороков развития 
плода.
Подробно описаны методы диагностики врожденной 
и приобретенной патологии женских половых органов, 
опухолей и опухолеподобных образований придатков 
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матки, заболеваний молочных желез, послеоперационных 
осложнений после гинекологических операций, а также 
методы лучевой терапии молочных желез. Определены 
роль и место интервенционных рентгенохирургических 
вмешательств в лечении гинекологических заболеваний.
ПСИхИАТРИЯ:
18. лаукс, Г. Психиатрия и психотерапия: спра-
вочник: пер. с нем. / Г. лаукс, Х.-ю. Меллер; под 
общ. ред. П.И. Сидорова. – 3-е изд. – М.: Медпресс-
информ, 2012. – 512 с.: ил. 
Адресованный практическому врачу справочник, 
написанный представителями немецкой классической 
психиатрии, в обобщенном виде дает представление 
почти по всем разделам психиатрии. Важнейшие синд-
ромы располагаются в алфавитном порядке, что зна-
чительно сокращает время поиска описания нужного 
заболевания.
Несмотря на карманный формат издания, по каж-
дому заболеванию представлена полная клиническая 
картина, даются названия и определения, эпидемиоло-
гия, этиопатогенез, классификация, диагностические 
критерии с дифференциальной диагностикой, клиника, 
течение болезни, схемы лечения с ожидаемым прогнозом. 
Представлена обширная информация о психофармако-
логической, психо- и социотерапии и реабилитации.
ТОКСИКОЛОГИЯ:
19. Колдаев, А.А. Практическое руководство по 
химико-токсикологическому анализу (Книга пер-
вая. организация производства и методы анали-
за) / А.А. Колдаев. – М., 2012. – 190 с. 
Отмечая рост числа острых отравлений во всем 
мире, автор подчеркивает, что основной причиной дан-
ного явления служит социальная напряженность. Росту 
количества случаев отравлений способствуют и другие 
предпосылки: активное использование в повседневной 
жизни различных средств бытовой химии, распростра-
ненность самолечения и высокая частота домашнего 
изготовления различных алкогольных напитков и многое 
другое.
В основе монографии лежит более чем 40-летний 
опыт, обобщая который, ученый предлагает хими-
ко-токсикологическую классификацию анализируемых 
веществ, учитывающую их фармакологические и анали-
тические свойства, методы анализа и нозологию, при-
нятую в настоящее время в клинической токсикологии. 
Она позволяет присвоить каждому веществу цифровой 
код, который можно использовать для создания автома-
тизированной базы данных, пригодной для аналитичес-
ких и клинических целей.
Большой практический интерес представляют 
также разработанные автором «Технологические 
карты» и унифицированные формы бланков и другой 
необходимой документации для стандартизации тех-
ники лабораторных работ. В монографии также при-
ведены формулы и порядок расчета стоимости химико-
токсикологического исследования.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:
20. Внутрибольничные инфекции в стацио-
нарах различного профиля, профилактика, лече-
ние осложнений: прогр., тез. докл. Х науч.-практ. 
конф., каталог участников выставки (г. Москва, 
5–6 апр. 2012 г.) – М., 2012. – 106 с.: ил.
Конференция продолжает цикл официальных меро-
приятий Департамента здравоохранения Москвы в 
рамках направления «Внедрение новых медицинских тех-
нологий, методик лечения и профилактики заболеваний 
в практическое здравоохранение г. Москвы и Московского 
региона». Представленные доклады отразили не только 
состояние проблемы в стационарах Москвы, но и ори-
ентировали слушателей на современные эффективные 
методы диагностики, профилактики и лечения внутри-
больничных инфекций, как в многопрофильных, так и в 
специализированных стационарах. Материалы конфе-
ренции интересны как руководителям, так и практи-
ческим врачам учреждений здравоохранения различного 
уровня.
21. Морган, М.Б. Атлас смертельных кожных 
болезней: пер. с англ. / М.Б. Морган, Б.Р. Смоллер, 
С.К. Сомач. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2010. – 304 с.
В издании, состоящем из пяти частей и охваты-
вающем наиболее важный круг проблем, связанных с 
тяжелыми кожными заболеваниями, в сжатой форме 
представлены сведения об их клинической картине, о 
диагностике, в том числе морфологической, и лечении. 
Рассматриваются дерматологические проявления зло-
качественных новообразований, тяжелых инфекционных 
болезней, в том числе сибирской язвы и оспы, эндокрин-
ных нарушений, аутоиммунных состояний и врожденных 
нарушений метаболизма, таких как склеродермия и 
гемохроматоз. В каждой главе приводятся сведения об 
эпидемиологии, этиологии, патогенезе, а также о кли-
нических особенностях, гистопатологических признаках, 
методах диагностики и лечения и прогнозе рассматри-
ваемых заболеваний.
Отличительной особенностью издания является 
богатейший иллюстративный материал и подробные 
списки литературы, посвященной рассматриваемой 
патологии, завершающие каждую главу.
Научные достижения последних десятилетий дали 
большой скачок в развитии всех областей медицины, и, 
в особенности, ургентной помощи. Получили широкое 
распространение новые методы диагностики и лече-
ния, активно внедряются различные малотравматич-
ные методики, применяемые как в диагностических, 
так и в лечебных целях. Все это положительно сказа-
лось на качестве диагностики и лечения сложнейших 
заболеваний человека, но многие вопросы неотложной 
медицины по-прежнему находятся в стадии разработ-
ки и продолжают волновать практических врачей.
Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского постоянно информирует 
читателей журнала о наиболее интересных новинках в 
области оказания неотложной помощи, не упуская из 
виду того обстоятельства, что большинство из слож-
нейших проблем, имеющихся в этом деле, неразрыв-
но связаны с изучением всех медико-биологических 
дисциплин. Включение в обзоры изданий, опублико-
ванных в различные годы, обусловлено их востребо-
ванностью в библиотеке, а, следовательно, высокой 
практической значимостью.
